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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan modul 
berbasis potensi lokal pada topik ekosistem terhadap pemahaman konsep dan 
sikap peduli lingkungan siswa kelas X. 
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen. Desain penelitian adalah 
Nonequivalent (Pretest and Posttest) Control-Group Design dengan menerapkan 
modul berbasis potensi lokal pada kelompok eksperimen dan pada kelompok 
kontrol tidak menggunakan modul berbasis potensi lokal. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Tanjungsari tahun 
pelajaran 2015/2016. Sampel yang terpilih adalah kelas X-A dan X-B dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik angket untuk data sikap peduli lingkungan siswa dan teknik tes 
untuk data pemahaman konsep siswa. Analisis data menggunakan uji anacova 
dengan taraf signifikasi 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh penggunaan 
modul berbasis potensi lokal pada topik ekosistem terhadap pemahaman konsep 
siswa kelas X (sig.< 0,05). (2) Ada pengaruh penggunaan modul berbasis potensi 
lokal pada topik ekosistem terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas X ( sig.< 
0,05). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
penggunaan modul berbasis potensi lokal pada topik ekosistem terhadap 
pemahaman konsep dan sikap peduli lingkungan siswa kelas X. 
 

















Muthmainah. K4312042. THE EFFECT OF MODULE BASED ON LOCAL 
POTENTIAL IN ECOSYSTEM TOPIC ON THE UNDERSTANDING OF 
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The purpose of this study was knowing the effect of module based on 
local potential in ecosystem topic on the understanding of concept and attitude of 
care for environment of the X graders. 
This is a quasi-experimental research. The research design used was 
Nonequivalent (Pretest and Posttest) Control-Group Design applying the module 
based on local potential to the experiment group and dont’t applying the module 
based on local potential to the group control. The population of research was all 
X graders of SMA Negeri 1 Tanjungsari in the school year of 2015/2016. X-A and 
X-B class were selected as the sample through purposive sampling. Data were 
collected by means of questionairre, for students attitude of care for environment 
data, and test for the data of students understanding of concept. Those data were 
analyzed with anacova-test with level of significance 0,05.  
The result of  this research show that (1) there is effect the use of module 
based on local potential in ecosystem topic on the understanding of concepts of 
the X graders (sig. < 0,05). (2) there is effect the use of module based on local 
potential in ecosystem topic on attitude of care for environment of the X graders 
(sig. < 0,05). 
Based on the result of research it can be concluded that there is effect the 
use of module based on local potential in ecosystem topic on the understanding of 
concepts and attitude of care for environment of the X grader. 
 
Kata kunci : module based on local potential, understanding of concepts, attitude 
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